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Pròximes les festes nadale-uques, expressarà als 
nostros lectors et desig de que les passin plenes de 
gaubança, plenes de santa a'egid/z. Qne'd Nin Dea, cada 
any retornat entre noltros en el record de son nai-
xament renasqui en el cor de tots omplint el nostro 
poble i a cada un de notí ros d:-aquella pau que els àn-
gels fa aprop de dos mil anys prometeren a tots els ho¬ 
mos de bona üoluntat. 
/Bones festes i molts d'anys per tots: 
1 jmbilmn <sM i imy S a M 
La nostra vila acaba de re-
bre la èingularíssitüa gràcia do 
poder guanyar el jubileu de 1 : 
"Any Sant qu'enguany s'han 
apressats a guanyar la majo-
ria d* pobles de Mallorca i 
del mor» catòlic. Visqui tenim 
fé heu considerarà una di tx i 
gr&B ; extraordinària, de la 
qual en devem agraïment n 
Deu, qne's l'ordenador do to* 
tes les gràcies, a Maria que n' 
és partidora i ais qui, zelosos 
de la salvació de tots,han pro-
curat que'l poble nostro rebés 
íal gràcia. 
Per donar els Exercicis es-
pirituals, com a preparació 
per ïn\ rebuda ha vengut l ' a s 
póstol missicf:er dels Sagrats 
Cors, el P. Taume Roselló, el 
qual íis mogat de tal raan*"'H 
tothom que la nostra "iglésia, 
tant gran com és , estava dià-
riament plana de gora en gom, 
uo es&at suficients ois bancala 
qpet contenir eís born os qne 
ompliea Uin 'ó les capelles i 
part i*d prewteri , i le? do iej 
que iuvadiec t ambé ,e l seu í íoo ( 
empeltes i pssadissos. E s e s t a t 
uti aeonteixement q M no és 
comparable & c a p a l t r e desde fa 
"iiol·la d'auys,® p £ r c P i e si h e m 
vis ta la p a r r ò q u i a plena 
un dia d e Rams o en unes ma-
tines o un dia d e J?ascua, n o és 
comparable això a l a p e r s e v e -
rància d*una s e t m a n a seguida 
d'assistència de l p o b l e , a les 
funcions, matí i v e s p r e , a m b 
unaobedisucia cega ala v e u del 
F. Missioner q u e p o d i a fer de 
l'auditori lo que v o l i a , tal e r a 
l ' e s t a t d'ànim en que h a a r r i-
b a t a es tar el pob le en e l s 
d e r r e r s d ies d'Exercicis-
A i x ó , a q u e s t f e n o m e n tuu t 
s i n g u l a r , nos h a e s r a i t u u d u p -
t e q u e f~ia temps nos pt't:ocu-
pava, f-obre la docilidat del 
pob la d'Aità. 
Sahoui q u e a n t i g a m e n t el po-
ble a n s t ro w n u n po bf e de con ví<j. 
c ións r Müaïoses , dífíeilísaiixids 
tir; í iomoaro , d e dessarrelar, J i 
h u s-ïben i Au qui pro rave o V 
introducció d'espectacles des-
í » c r a ü z a d o r s . A q u í e ls tentra* 
e ines , bulls de sala i altres es-
pectac les s e m b l a n t s , pe r lo 
qne t e m e n d ' i n m o r r l s m o e r a 
casi poss ib le iatroir.iir«lo3 a 
c o n s e q ü è n c i a de l a fe a r r e l a d a 
í v iva q u e l poble te; j ja. 
M e s , d e g u t a mil c a u s e s , desg ra -
c i a d a m e n t i per cal pa d e t o t s , 
Ja to so refredà, les convic-
cions s'espoitriren i hariem a» 
rribatóf a a n e n e r v a men t , a a u 
agotatneut reiligiós ta l q u e , a i -
x í c o m s'obrí la b a t r e m a t o t a 
clase d ' e s p e c t a c l e s , m o l t s de 
raoralidat daptoaa i altres 
descaradament i m n o r a i s , de tal 
m a n e r a que j a í - 0 s ' a m p a g u e -
ien m o l t s d 'ass is t í c a eUs, p e r 
a l t r e par t j ©1 poble no se m o v i a 
per res bo i se fe ia dificilissim 
o b t e n i r cap èx i t re i l ig iós . 
Lo que t e n i a do dòcil antiga* 
m e n t a l.t veu de ls directors 
espi r i tu í í l s , heu temia d'indÓcil 
a re , a r r i b a n t a é s se r un dels 
p o b l e s més t ebs de M a l l o r c a , 
en s en t i t relligtóa social . 
Erem m o l t s j a els q u i c r e i em 
el pob le t r a ï d o r o r - i t i p e r d u t 
relligiosai soeia • m e u t i ï i n s C*i-t 
poresa toia «mpres-'i d» r e s t a u -
rac ió de i'es pa r i t de is nostros 
m i t e p a s s a t s p e r q u è eo s e s con* 
verses i e n sos fets &e ve ia el 
refreda:» ;mt general on el 
pob le i s e m b l a v a i nú t i l t o t a 
ientaüv$& d?* reforra-i . M e s , o 
vi i tua l iàc í t de l s i3-.(ut3 JBxer-
cisisl Ei m i r a c - e s ' é s o b r a t , 
i de cop i volt ' ; , h e m t o r n a t 
v e u r e d pob le e n a r d i t i d i s p o s t , 
s ím i l s a la veu de l P a r c J a u m e 
i dòcil a la Veu de l 'E sg l é s i a . 
H a d e m o s t r a t óí-ser, c o m n o 
pi íot de c e r a . qu ' nn ib una 
mica d e cfdarifor s'çu p o t fer , 
lo qneís viilg?i. 
i 8?> a q u e s t fe;ióraen, q u e 
h e m < : í t e e r v í 4 i -que to ta hem 
pogut to^ar amb les mans, c 
profita^lo per treurerne tot el 
partit possible. Are ès l'horfl, 
perquè si se torna deixar 
refredar, qui ^ab si mai rnéi 
con?eg«iriem redressar^lo. 
El poble és dócij; el poble té 
eouvkeÍons;e\ poble &e mou 
quantelscapdevanler* Vi pavltn 
amb el cor domant sa mà, 
quant veu en ells esperit d© s r 
orifici i dfabnsgfüCk), Tots po^ 
rem contribuir a qu<a mai mé« 
reini ta fredor dins l'esperit 
del poble d'Artà, i tots de vana. 
esforsar-nos pera; ne aquests 
calius, avui destapats de la cen-
dra que f|s*e cubría, se eonver 
tesquen en flamada ardent*. 
Ar« ós l'hora de fer tot qu«nt 
cal per enfervorir les atsoeia 
cions religioses, un tant deeai-
eudes algunes, i per robastír 
l'esperit socia'-cristià en les 
profanes i tot aixó se conse* 
guirà si els de dalt i els d'«n 
mig i els de baix sabem fer nos 
compendreyans amb sos altr#» 
i nos sentim animats sens» de 
faljiments, d?l asperit qu 
aqueta dies ha rei nat dim» »1 
nostro poble, imbuït pels E t e r 
cisis Espirituals celebrats amb 
motiu del Jubileu de l'Any 
Saut. 
A . F . 
Conllntiuciò 
Eti sojtia. una de dins la caiaa atnt» 
una greixonereta i envesti* les altre» 
aTib aquesta? 
—Meam »i vos agrada a^6»sta 
sobrassada. 
—jo la írop un p tqu t t do?sa, 
—Tsnc per tni que no tenc la 1t»c.a 
be; no li t tob />.*ns de gust . 
—Be esta.no si* cosa que tigi com 
els bot't ferro as qae com que fo«»ea 
«n poc;sa!ade£:s 
—Meam arc que k«i som t«(c» 
L L E V A N T 
convendría que parlasseru del so-
par; encara no devem tenir l'arrós 
aquí; i el vi qut: es deu haver fet a¬ 
vall. 
~I q«e n'haurem da menester 
molt. 
—I fieta meva: ell som molts; sem-
pre n'haurem menester una ar rova 
0 trenta lliures, n hauria de que-
dar. 
—jo duc una pesseta. 
—Venga do, una pesseta perhom; 
una pesseta perhom son vuit, i 'arròs 
a sis, una arrova son quinze reals, 
de modu qu'encare fins en trenta dos 
en sobren desset, eneare hei ha per el 
vi, i sobra. 
—Vaja dó, lo que sobri serà par 
la padrina. 
Si, idó, responia cl cor general, i el 
sopà ja estava eonvi rigut, fins l 'hora 
1 tot, i la xarrada seguia altre rumbo 
has que havien acabat la feina per-
què després totes tenien feines a ca-
sseva i fins al vespre. 
Els atlotsse fonien com no feia 
fosca,'el seu foc havia de ser e! carn-
peò de tots els focs de la temporada 
per aixó quant havien tocat Ses Ave-
Mories, els qui no hei eren compa-
reixia un d*!s més grançièts entrava 
dins la cuina treia qun tiòben encéí, 
un aitre duia unagatova, i-i més se-
ca un de los quals bufava an ei 
tió; aquest treia un poc de ïlamarada, 
la. gatova seca prenia i l 'alegria de 
aquella petruiea era tanta que rom-
pien en crits, riayes i botí;. 
L'alegria anava aumentuïit a me¬ 
dida que el foc anava ertcalwi ' i tsé 
fins que un se feia un tros cvioret ) 
i deia: 
iUeil Llevau-vos del mig que jo 
teng de botà el prímé, 
Uns quants,ats més grandets i qual-
que nina també grandeta s'acostava 
a ella correguent i cridant: 
—Jo.el segon, 
—Jo, la tercera. 
— }o heu he dit primé 
—Que no, que he estat jo. 
La qüestió acabava corrtensant a 
botà per de munt eS íoc quan feia 
bones flamarades. Aquesta hulla du-
rava fins u i poc antes de sopar que 
aquella p er:ída de caps buits se te-
mien que l i taula estavaapareada;ha« 
vó si tenien molies gatoves, atrope-
llaven el foc fins que eren a la derre 
ra que sempre era la triés grossa de 
totes; quant tocava an aquesta tam-
bé li tocava e) fer-lí mes festa; 
llevo si qua era gros, quant e l l co-
mençava a pendre de hon dèveres 
crits,bam"belletes i totes les manifesta-
cions en quel'homo sol manifestà Va* 
legria, lot sortia esmig, cridant amb 
toia la f ors?, dels seus tenres pulmons, 
la f r a se clàsica propi del acte que 
c elebraven i tots a chor cridaren: 
- -La derrera. , de St. Pere» . La de 
rrera...de St, Pere, 
A.tib aquesta s'acabava el foc, acte 
seguit sortís a dins la casa una dona 
que fins ilavó no s'havia cuid.u de 
negú.que en veu la més fofa que po-
rta i t n acent gabellí ben net, 
deia: 
—Vamus, ja esta l ' a r r ó i o t s a sa 
taula ique ja hei som tots? 
—Sí me pareix que tots ja hei som, 
Varrvj* do, responien casi tots a 
cor. 
NADAL 
Caieu fulles caieu fulles, 
que j=t s'acosta Nadal 
i el cor el vol nu ï glaci*!.,; 
Neix l'hivern, cantant íes glòries 
d'una Verge amb manteíl blau 
que al sentir's plena de gràcia 
baixa eis ulls, junta tes mans 
í es posa a adorar a Deu 
en son ventre virginal.,. 
Caieu, fulles; caieu, fulles 
que ja s'acosta Nadal. 
En les nits de desembre, tant llargues! 
els pastors s'estàn sols, entre'! vent, 
contemplant !a foscor de la terra. 
I en el cel hi ha l'estrella d'Oiient. 
En íes nits de desembre, tan llargues! 
entre cl vent i invisibles remon, 
Ique n'h; caben, de vols d'àngels, 
en els aomnis dels pastor;! 
Van eJ.s aagels per la terra 
i pel cel les rsSplandors. 
Prova 1 ïrèt de fer-se etern 
la tenebra també hu prova; 
pro al cor de la r.it d'hivern 
se bada ia Bona Nova, 
í al pum de 'a mitja nit 
tot auceíl harefiEaf, 
i tota l'herba ha f.Orít, 
i Jesús és nat. 
OU je ús de ma infantesa! 
Oh petit Nos/ro senyo! 
Bon Jesuset de les panses i f gues 
i nous i olives i me! i mató! 
Que alegre es toraa, la nit de desembre! 
Quina alegria d'infants i pastors! 
Tot timbaletja, tot caseaveíietja, 
tot se trontolla al vaivéd ' f in bressol! 
tQué li darem an cl Noi de ia Mare? 
Qué li darem que ii sàpiga bo? 
Al devant de! vostrv altar 
jo veig als fídeis pregar 
amb les boqueï rialleres, 
perquè us deuen demanar 
cosetes gracioses i lleugeres 
com un nin les k o I donar. 
iCom el demanar-ne esqueia 
ais pastors, en l'establa 
que fins la Verge M/iria 
en mig reia! 
La Verge mig reia, i la bona gent 
trobaven-la belta; 
mig reia la Verge, i els Reis d'Orient 
çer la nit seguien l'estrella 
que'ls duiaa Ponent..., 
al Misteri. 
De Son Servera 
Amb molt d'acert l'Ajuntament d" 
aquest poble ha acordat construir 
una abeurador en mig de la pi asseia 
de Ca S'Hereu. Essent t-quest punt 
un dels més indicats ont hi está de 
primera un deposh d'aige; 110 puc 
menys d'aplatidr tal idea ja que 
el poble segurament VacuUiía amb 
molt de gust, 
I ja que'l dignissim Ajuntament 
fa tan bona millora en benefici del 
públic, ¿no convendría també cons-
truir un altre abeur?doret a de val 
Ca S'Iíueu qu'és un punt per ont Iti 
transiten molts de carros í també 
an atttfe eün fel barri de Can Corp? 
[oart Maragall, 
Eïs gastos de cafiaüzació no crec 
que ïossen molt grossos; puts la 
calsada de la Font d'en Llissa que du 
l'aigo dins el poble està a un nivell 
més eievat que eis punts indicats i 
a molt pocs distancií d'el's. 
Es d'esperar, idó que sot d'una que 
les C 'rcunstancies heu permetin vo¬ 
rein realizada millora tan conve-
nien}. 
—Avui diumenge s'étcsben a ia 
Parróqui.i uns exercicis espirituals 
predícats pel Rt P, Salom, jesuïta i 
que deixà establies Oh. Magdalena' 
de Can Nebot (q. s. g. h.); a tots 
i cada un deis actes hfi ha assis-
tit gran concurrència é'i feels, es-
pecialment a la Cornursif) genera! que 
hatengut í loc després deia missa 
de les vuit. 
CASAMENT—Miquel Sard (a) Ca-
r d ó amb Rosa Servera fa) Corta-
ña: Mateu Servera Ferrer atnb Bár-
bara Lluil Ribot. 
Morts. Dia primer l'ame'a Tuí» J 
Despuig-; dia í 7 S a madona Marí* 
de Son Jordi; dia 17 sa madona Te-
resa (aj de Pula a edat ja molt avan-
çada; dia 18 una nina d'en Jaume 
Sureda (a) Botó a í edaí de tres anys 
Eaviam a ses famílies de dits 
ditunts l'c.xpre.Tsii dei nostro més 
-sentit colitio!. 
Corresponsal 
DaSa Coloma. 
Diumeng'e dia 12, en la Colonia d e ' 
Sant Pere, se ïeu gran festa dedica-
da a la Puríssinia Concepció, en la 
qu^i het prengué part molt princi-
pal Sa Secció de carabinera allá des-
tacada, amb ei ii d'honorar a sa Pa-
trona. 
El matí en la capella de les germa-
nes de la Caridat, feu sa primera 
comunió la nineta Maria Concepció 
Cañete^ filia úei Tinenr¡de cara-
bineros !). /Vi3nne) ei qual, essent un 
catòlic de bon deveres, com també 
!a s°va esposa, volgueren que i'acte 
reve.süs la ¿o'emnidad que requereix. 
El M. R. D. Juaa Rubí Rector d' 
Artà digué la missa i feu sentida 
plática. La nina portava vestit i vel 
blanc i després tí'eüa combregaren 
sos pares i molts de feels. El carrer 
de l'iglésia estava adornat amb 
ires arcs. 
A. íes deu se celebra Ofici 
cantant-se !a missa d'Angels. Cele-
brà el Rt D- )osep Sureda i p-edícà 
cl Rt. D. Andreu Casellas. Feien 
guardin d'honor en ei presbiteri qua-
tre carabiriers, i els demés estaven 
també presents. Tota la Colònia hei 
assistí i després del Ofici desfilà per 
la casa del Tinent Sr Cañete qu* 
obnequa a tothom amb delicades i 
abundants pastas vins i tabac al* 
visi ta nía i pronuncia el mateix senyo1" 
un eniussiaste discurs enallint'la fé i 
Institució de Germanes de la Caridat. 
Fou son discurs ona bn'iiarrt pessa 
oratòria i per ei la rebé moltes enhora-
bones. 
D i g u é r e m ja en el n i í ínera paf|' 
s sa t que n Mestre Miquel MorejT 
fa) S 'Escola Vey li havia pegat* 
go t a . S e m b l a v a que rai Hora va 
hque ix ' a t ac peró segu í una com-" 
pl icac ió i d imecres dia 15, vist et" 
seu es ta t de gravedaf inmtnenc 
a les 3 i mifja del c apvesp re foti \ 
s a g r a m e n t a l i a les 6 i mírja d e 
ma te ix dia e n t r e g à l ' ào ima ai , 
D e u . $ 
Tengué la mor t d e l just , U.«j§f 
m o r t p làc ida rodet ja t de l a s e ^ | 
familiajaioft s emblan t a sa viiÉ^ 
ja que a q u e s t a hav ia estadi*.' '!!! 
. L L & V A N Í 
à ' u n h o m o v i r tuós ;p ro fondamen t 
r e l l i g i ó s ^ l e de bonda t d e co r i 
b o n p a r e de f a m ü i a . E x e r c í d u r a n t 
4lel c à r r e c d ' E s c o l à d e U P a r r ò -
q u i a q u e d e s e m p e n y à a m b zel i a 
s a t i à f a c c i ò d e l a c l e r e c i a í del poble 
J a vel l i a c c i d e n t a t , a l se r s e p a . 
r a t üel c à r r e g , c o n t i n u a a s s i s t in t 
a l e » funcions p a r r o q u i a l s i du 
g u e n t u n a v ida d e v o t a . S e g u r a -
m e n t D e a h a u r à p r e m i a d a sa vir-
tu t a m b P é t e r n a glòr ia . 
R e p e t i m a sa faraiba i espe-
c i a lmen t al nos t ro a m i c i ' exba t 
le E n Miquel M o i e y el nostvo í 
condol , A . C . S . 
E l s S a n t s Exercicis 
L'is pro vas d 2 relügio.s*K3a£ qu« 
ha donades ei nostro pob e dtKJnt la 
setmana passada i en els actes de 
diu nange són d*ana forsa ta! que 
formarán ¿poca en d s a riN , ' . ' ir-
tá 
Han estats actes con.ruvadors i 
Consoladors peti qui temiem qatï 
¡a nostra vila, caiguda en la indife-
rència recobras mai mès la fe deis 
nostros majors. 
Dia s'ha servit del P. Jaume Ro* 
sel·ló dels Sagrats Cors com instru-
ment reco aquerido r del nostro poble 
c á p a l a fe. Comsnsá eUdiumenje 
dia 12, a vespre, ima tanda d'exer-
cicis espirituals que encasa que or-
ganisats per les Filies de Maria erftn 
per tothjm, CO:ïi a preparac'ó per 
guanyar a' Jubileu del Any SaJií.Ex-
plica el primer dia en. que consistia 
el Jubüíu i amb quina disposició s* 
havia d'estar per guanyar-lo, con-
vidant a toc el poble a acudir als ser-
mons qu-; feria nnU i vespre a ia 
Parroquia, í a te* 9 just per donis 
a Ja Sala de l'Hopit*!. 
Ihe i i i a que veure com el por/e 
ha sabut correspondre a la zelosa 
invitavio del P. Jaume! Els dematins, 
a.missa primera, cadi dia sensairi-
terruoció, besglésia es esuda casi 
plena, e^eciaimenl d'homos, do-
nant-se eís dies cíerrers la comunió 
intra miss&m i combregaven ca&i 
tots els assistents. Ets vespres era 
una cosa extraordinaria, bancs, pa-
ssadissos, capelles, presb ;teri í fins 
el chor tot s'omp'ía de gom en (rom 
i ben apittyats per sentir la paraula 
de Deu. Els conceptes dei P. Missio-
ner repetits en zel apostòlic ¡es ve-
gades que creia precís queien en el 
Cor de iots com aquella pluja iver-
nenca que amara í assaona la terra, 
ï prova de que quedaren tots els cors 
ben assaonats foren lej moltíssimes 
confessions generals qu1» se feren-
Tothom se disposí be amb una bona 
confessió i el diumenge, demati a Jes 
7 i quart se fea la Comunió general 
mès numerosa que s'ha celebrada 
mai d.as ¡a nostra iglesia. 
Ero i quatre e!s sacerdots que la 
donaven 1 dirigida i s ! PJaunte desde 
la trona, reina un orde ad«r,faí>le, ot-
eaba no obstant, a l e s S i rniíj-t. A 
e ia s'hi ban de fegir les moítes co-
fciun\>as que se feren, a abres hores, 
í a¡ Co-ivaiit, pog sent cTr-se míe com 
brega tot eSpobie excepte els impedies 
i pocs més.La presidí l fAjuntament, 
Lo que fou un acte conmovedor fou 
la manifestació de fe i relhgiosídat 
f(U p i ' ítvf al poblé, al celebrar les 
uquatre visites obligatòries per gua-
yar ef jubileu de l'Aíiy SarFt( 
P a i ti de la parroquia a tes dtiés en 
punt.unn volta fa'ti la prtmera visita 
cflCamiu-'i.ni-se cap a St. Salvador i 
d a'M a! Conven1. .regressant a la Pa-
rróquia nor:t .«e fai* la derrcra. Anava 
ìÌ'aw,::it\v-:i ceu , ! dorrera ella ets at-
iorì 1 després ci» homosjéfl fi'gres de 
quaut , cine J més.tots resant e' Sant 
Rosari o c.'ìij-a'U himn.es de perdo i a 
Marifì.ìjorrcra eli homos segateti Ics 
don^s L'itni'-rai'i de.->«Se Se, Salvador 
fcwqC. tòglierete». Casteilet, Pou-
Non, Rafael ltemes,L'aìma,Penya Rot-
ja ,C". vari. Botava ut, Postano, P Pare 
UinasJI'\>n'Jo,Plassa,S«rU Sai vado r 
i Parróquia.Fou una manìlestació im-
ponine i pi-x fer-s'en càrrejr els a r u -
i.encs aiisents basta dir que quant la 
Cretientrava « n e 1 'Joavent els homos 
espesso-s e.):n :t:»ave;i, ftns a tocir-se 
r4<r:baveti fi !S at cantò dei carrer da 
la Purcsa i e a qui ja sonica del con-
vttit pogii«renvcureencare t 'escalo-
inda k; Sf Sa ;vudor piena de fiteres 
dfc doues qae dewa'ìavcn Fon una co¬ 
sa exìraordir.ària mai vista ique dup 
tam podcr tornir vear-i-Arrioats a 1' 
esg'eMase feu li d^rreravisha i e t 
sennò de riespedida. 
Han esiaU iris exerci'tis de Jmolt 
de fru'f, d-il* que tots podem feJiitar 
rtus i c.ipec-aiment al P. Jaume i Di» 
rector--. 
METEOROLOGIA 
— Quins dies més h e r m o s o s h a 
fets duran t a q u e s t a dezenaUVin-
gú diria que nos t r o b e m tan 
a p r o p de N a d a l , p e r q u è el t e m p s 
p a r e x í a més be de p r i m a v e r a . N o 
"eia fret, el sol ha l l u i t c a d a dia 
ses git lesjcolca dia h a fet a i s í ma 
te ïx h u m i d lo qual ha cont r ibuï t 
e n c a r e al t r e m p de l ' a t m o s f e r a , 
i l j a h u c r e c qu ' aque ts d ies h a n 
e*íat ben profi tats pels c«nra-
do r s per tores les feines pròpies 
de la t e m p o r a d a . 
E S T A T S A N I T A R I 
—Junt a m b so t emps s e g u e i x 
la san i t a t pttblica q u ' c s inmlliora 
ble . 
D E S G R A C I E S 
™Día 10 d ' a q u e s t m e s , b a i x a n t 
de i f e sca la d ' u n t e r r a d e t , ia es-
posa d 'en Amadeo Es teva (a) 
F r a r e , ca igué i s no t enguè r e s es-
peayíít però ei seu cos reb»í-
molts de cops i un bon r e tg i ro . 
Vn feü/er de fer llit a l guns d ies . 
—Dia 11 l'esposa d'Àntoní Pi-
có d e s c a r r é d e Son S e r v e r a ca-
gne t a m b é d e peu pia p e r ò a m b 
t a n t a maia sor t que se r o m p é na 
bras, 
C A S A M E N T 
—Dia 17 a M a h ò s 'un i ren en 
ma t r imon i e! n o s t r e a m i c * pa isà 
D. Dan ie l C a n o Can ta l lops , 
te legraf is ta de M a n a c o r a m b i l a 
b ^ b a S ta . D*. M a r g a l i d a R i e r a . 
ü e t i t j a m a la n o v a pa re l l a ina-
cabab le l luna d e mel . 
A U T O G I R A T 
—Dijous p a s s a t un felanitxé 
casat a m b una gabell i na s'eri a¬ 
nava a m b i m a u t o c a r r e g a t de sa-
naves i a i t r e s a r t i c les i dins Bell-
puig, se r o m p é u n a pessa i l ' auto 
girà r o d a n r ba ix de la c a r r e t e r a . 
Ni ell ni sa d o n a t e n g u e r e n rea de 
nou més que ' l r e tg i ró cens i -
guient. 
V I S I T A D T N S P E C C Ï O 
—Dilluns de la seemanaoassa-
da d ia 13, fou en la nos t ra vìi a 
•per pa s sa r la visita o r d i n à r i a - a 
les escoles de nins l ' íospecror en 
cap de l a [ensenyansa D, J u a n 
Capó,e l qual visita t a m b é la Co-
ionia de Sf, P e r e . 
Aprofito la s eua v e n g u d a pe r 
veure l es condic ions "dei soUr 
que se t r a c t a de d e s t i n a r à ia no-
va í scoln g r a d u a d a en projecte . 
D 'aqu í passà a la vila de Capde-
pe ra pel ma te ix fi. 
O R D E S S A G R A D E S 
—;\ Ba rce lona , de m a n s dei 
Illustrisim Sr , B i sbe D o c t o r Mi-
ralles, r e b e r e n l 'o rdenac ió de 
Diaca F r a . Sebas t i à L l i t e r a s t 
F ra Jo sep Pocovf tots dos de la 
T .O.R. i ei p r i m e r na tu ra l de Ja 
nostra vila, a ls quals íeüe i tam 
com t a m b é a ses famílies, 
R I F A . 
L a t re ta de so r t s d e la rifa que 
fa la 7 e r c e r a O r d e pe r les festes 
deJÇentenar i f ranc i scà i que ha-
via de tenir lloc d iumonge |passa t 
s e fera dijous d e c a p v e s p r e a les 
cinc dins el c l aus t r e del Conven t 
Els bil lets c a d u c a r a n dia 6 de 
gçne r . 
Ü N A T í S I T A ' 
IMPORTANT 
Hem tenj^ut l'honor de tenir 
entre noltres p e r espai d'una 
s e t m a n a el no t ab l e m e t g e Inglés 
D r . Gi ibe r t King Mart ín e s p è c i a 
Hsra en mala l t i e s deí v e n t r e i ca-
t e d r à t i c de í 'Un ívers ída t d e Ca-
br i tge . C o m se t roba a Mal lorca 
en vsatge de t u r i s m e í é s molt 
aficionat i molt compe ten t en 
a r q u e o l o g i a en el n o s t r a pob!e 
és es ta t al ià ahon t s ' ha d e t e n g u t 
m e s l l a rg t è m p i , v is i tant s e s 
pr inc ipa ls bel les ïs i pr iucipat-
'menr eís ta la j 'o ts d e ses P a i s e s 
i de sa C a n o v a t . e g u e n t moltes 
fotograf ies . Dit Sr, llamenta 
n a t u r a l m e n t ei mal es ta t de con 
sei vac ió en que se t r o b a pr in-
c ipa lment el de Ses Pa i se s . Des 
de aqu í s 'en a n à a Alcud ia i des 
prés d e pas sa r un pa rei de dies 
elJa s ' en anà a ív i s sa pe r í o r n a r 
dins un quan t s m e s o s a Mallor-
c a Desitjam que la s e v a estada 
en t re nol t ros , li sia e s t ada agra-
dab le . 
R E L L I O S E S 
El Discrecori de la Fe rce r a Or -
de es tab ie r t a en aques t poble ha 
r e s o k c e l e b r a r l e s í a s tes en Con 
m e m o r a c i ó de se te c e n t a n a r i de 
t r a s p à s d e S t , F r a n c e s c durant 
el més de janer de '1927. Si 
Deu ho vol i Mar ia dia 20 d e 
j a n e r festa de S t . S e b a s t i à 
c o m e n s a r à n un t r i d u o qu a 
p r e d i c a r à Mn. J a u m e Sastre. 
Et d i u m e n g e d i a 23, hi haurà la 
festa i f a r à el s e r m ó del matí i el 
del vespre el molt llustre Sr.An-
toni S a n c b o , canonge.Com a pre 
parac ió pe r a q u e s t e s festes s 'or* 
gan i sa u n a ser ia de conferencies 
a la ca sa social de les Obrers de 
St. ] o s e p . E n c a r a no porem donà 
ess noms dels c#nferecíants ni di 
quins dies se ran les conferéncibs 
e m p e r ò j a h o a n u a e i a r e m Jamb 
t e m p s . P r o v a b l e m e n t en el nom-
bre qui vé ja s ab rem t o t s els de-
tal ls . 
Divendres, dia 24 comensen les Co-
ranta Hores dedicades a SaíSagrada 
Família. A les 9 i mitja, Tercera i mi-
ssa cantada. Al vespre.novena de Be-
lem i a l'hora de costum matines! Sibil-
ia A mitja nit Ofiei solemne.Ei dia de 
Nadal a vespre sermó Dúimenge, la 
mitjana festa de Nadai,Ofici amb ier-
ïíió.Ai vespre conclusió de les Coran* 
ta Hores també amb sermó.Predícari t 
durant aquestes Coranta Hores el Rt 
P. Juan Ginard deSt. FelipN*írí. 
L E C C I O N E S 
DE 
I N G L E S 
T E N E D U R Í A d e l i b r o s 
Calculo mercan t i ? 
C C £ l U T / E C i O N A L O S T E X T O S A D O P T A n 0 3 P O R 
L A E S C U E L A O F I C A L D E COMERCIO 
INFORMES EN ESTA ADMINISTRA ION 
A ESPINOSA 
N'uevos p r o g r a m a oa-.t RAMILLETES, DJSFÜÉGüS 
A R T I F I C I A L E S propios n a r a fiestas pa r t i c l a r e s , de b a r r i o , j a r á í * 
Moved vi en í?USGOi E L É C T R I C O S de g r a n «sp l ead«r 
lúvias de fuego p l a t e a d o y d o r a d o 
FííñGO3 ÍWPOXíiS3S«a^OrifSTBS R B A L E S c o a éñ^íegM 
Coh , s de ho!V>r.-a*j-)hetes c e c í n e o s -Cohetes e i c o a í 
©heles reales con Imv ia d o r a d a y p l a t e a d a . . . r.;.: , .'. 
l ó T a u l e r a Arta. 
N A U M A N 
MAQUINAS PARA COSER Y 
BORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas para 
coser y bordar del continente. 
(MARCA ALEMAHA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
C A N G A N A N S 
A c u a l q u i e r a 
qil« Uiiga iott i i i ea ¡adquirir un libro, lea en al fvm«, i» p*rti#ipo 
que yo s© lo pu«do servir en iusaejorabifes condiciones. 
Según libro y calo concedo plazos. 
Todas Jas ventas las bago a precios de eatálogo, p utstft la 
suifM-iií'iU al do miciUo del comprador. 
T«ngo muchas noveláis q u e p u e d o ceder a i» mitad de «aprecio 
Pida condicione» 
J u l i á n G - a r a u 
CUEVAS D I ARTA 
NOTAft Sirva per cero»* todf> la!@ar«s. 
Auantéviles de ocasión. B'sc·pataj y accesorios, 
¥tensüi®s*para co leg ios . 
S E R V I C I * . » E AUTOMÓVIL 
B E 
(A) MAKGOL 
A toáas las llegadas del Ferrocarril hay 
aaiaiéa que parte dú-eet» para Ca»depera y 
E'alarratjaáa. De ..'estos puntos sale otro 
para toáas )as salidas de tren. 
May también cockes disponibles para las 
Suevas y viajes extraoi erarios. 
BIRECCléN; ANGVL&,1. 
L A S N O V E D A D E S 
m 
T e i i d o s 
M e¡r c e r e r í a 
P e r f u m e r í a 
DE JUAN VICENS 
CALLE DE ANTONIO BLANES 8 « 
Áutomovils de lloguer 
DELS GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
À cada arribada de tren van a P Estado. 
Tenen «erviei combinat amb el Ferrocarril. 
Esc-ursionsa Ses Co ves^Ca larra tjaáa i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n.°8. 
Id Son S e r v e r a n° 29 A R T A . 
4YOLEÜ ESTAR BES SERVITS? 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va eada diu. 
Serveix amb prontituí i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: HarinaS. An es e«s-
tat des Centra Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0 . . 
G-rand^s A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
ftk. Ignacio Figuerola 
tHOY, C O M O NDIEI 
detalla *» precios, est* ç&m, í;»<ías las 
C H A N D E S N O V E D A D E S 
ü«h«u almieen»ï qut tienen es ¿rindes existencias 
. T # » # LO f U B SE RE*WÍEltB PARA 
V E S T I R Y C A L Z A D 
y rende* más barate que nadie 
Te)«fea« 2$" { Precia fijo 
ALMACENES MATONS 
D E 
RAFAEL F E L I Ü BLANES 
CALLE DE JAIME II n." 39 al 49 
Palm? de Mal lo rca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA*A VESTIR DE T O D A S CLASES 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM DE RAÇÂ 
OUKiS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P # L L S j I !»OHE»ORES, INCUBADO-
RES} ANELLES. P L A N S Ï C <ifcSL'L TES" 
Ensaimades i panets 
En Hoc sé troben mütós que a la 
P A N A D E R Í A V í c t o r ia 
E S F O R N N ^ J 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa bot iga hei t r oba ren s empre pa»* 
panets, gallotes, bescui ts , r e l l e t s , i t«t* 
casta de pastiterla. 
TAMBffi SE S E R V E I X a DO MIM 
Netedat, proatltut 1 econamía 
, DESPAIG: 
Carrer de Palm «i 3 l¡Ls. ARTÀ 
i Mm mmt ko i llcgítltr 
h d o l i v a 
dirigm-vos a 
D. J U S E P P I N A 
Ona h e Cantons, 8 - À 1 T À 
Te niïs de primera i segoaa C I M M * 
preus aeoraodats. 
Serveis bar ral* de 16 ïitrts a <l*jfti«I. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
AGENCIA D E mrA A PAURA 
I VICEVERSA 
D E 
ANTONI GILI (À) COMÜHA. 
Y 
B M E .FLAQUER ( A ) M A N G O L 
SER y ICI DIARI EN PRONTITUT1 ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banck de £'«h\ 2* 
DIRECCIÓ Arta-Can Mangol, A a f u l » 
« -Can Común* Geítr» 
CAFÉ SEN8 MESTRA NÍA 
de varies classes i press 
SE'N TORRA CADA DIA 
venta en la botiga 4e cemestibles á'*a 
J A U M E CABRER 
